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1 L’opération est contigüe à l’accès nord du pont de l’Europe, qui a déjà fait l’objet de
plusieurs opérations archéologiques dont la dernière a eu lieu en 2006-2007.
2 La fouille réalisée en janvier et février 2010 sur 2 530 m2 dans le cadre des travaux de la
2e ligne de tramway de l’agglomération orléanaise a permis de repérer les vestiges
(fossés et ornières) de la voie Orléans-Blois-Tours. Créée dès l’époque gallo-romaine,
elle est régulièrement entretenue et s’est maintenue jusqu’à nos jours. Pour l’Antiquité,
elle se développe dans un environnement rural et probablement agricole.
3 Durant le haut Moyen Âge (période carolingienne ?), un silo, installé au sud de la voie,
est à rattacher à la présence d’un habitat communautaire, constitué dans le courant du
IXe s.
4 Du Xe s. au début du XIIe s., deux cimetières, l’un au nord et l’autre au sud de la voie, sont
liés à la présence, en bordure sud de la voie, d’un établissement religieux qualifié d’
« hôpital ».  Celui-ci  est  cédé  en 1113  à  l’abbaye  de  Fontevraud,  dont  il  devient  le
premier prieuré. Sa limite nord se fixe vers le milieu du XIIe s., d’abord sous la forme
d’un  large  fossé,  puis  d’un  mur  de  clôture.  Pour  le  bas  Moyen Âge  et  la  période
moderne,  seules  quelques  constructions  ont  été  mises  au  jour,  adossées  au  mur
périphérique de l’établissement. Il s’agit peut-être de constructions qui deviennent, au
XVIIe s., les bâtiments de l’hôtellerie du prieuré de la Madeleine.
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